


















































































れています．これに COE が雇用した 20 名以上のポス
ドク，各教官が指導する博士後期課程の大学院生，更






























[1] 平成 14年度 21世紀 COEプログラム「環日本海域の環境計測と長期・短期
変動予測―モニタリングネットワークの構築と人為的影響の評価―」.
